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ABSTRACT
SOFYAN, MUHAMMAD AGUS. 2013. SCHOLARSHIP DECISION
SUPPORT SYSTEM. Studies Diploma Program Information Engineering
Faculty of Mathematics and Natural Sciences Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
The scholarship application is a decision support system used to manage data
registries scholarship. This system helps in giving advice so that decisions will be
taken in determining the PPA and BBM scholarship recipient becomes objective.
Applications was built using PHP and MySQL. MySQL was used for
managing databases. Analysis and design of systems used included Contex
Diagram (CD), Data Flow Diagrams (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD)
and Conceptual Data Model (CDM). In this project, scoring method was used to
find the data recommendations. The basic concept for the scoring method was to
find the weighted sum of each alternative scores on all criteria. This method
required the decision maker to determine the weight for each criterion. The final
score for an alternative was obtained by summing over the multiplication of
criteria score and weight of each criterion.
This application is web-based so that can be used by browser and local server.
The additional facility is a useful facility for admins for managing operator which
can manage data registries scholarship on scholarship decision support system.
Results of final score ranking obtained was submitted to the board meeting as a
recommendation to be taken into a decision in determining the PPA and BBM
scholarship recipients.
Keywords: decision support systems, scholarships, PPA BBM
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ABSTRAK
SOFYAN, MUHAMMAD AGUS. 2013. SISTEM PENDUKUNG
KEPUTUSAN BEASISWA. Program Studi Diploma III Teknik Informatika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Aplikasi pendukung keputusan beasiswa ini merupakan sistem yang digunakan
untuk mengelola data pendaftar beasiswa. Sistem ini membantu dalam
memberikan rekomendasi sehingga keputusan yang akan diambil dalam
penentuan penerima beasiswa PPA dan BBM bersifat obyektif.
Aplikasi dibangun menggunakan PHP dan MySQL, dimana MySQL digunakan
untuk mengelola database. Analisis dan perancangan sistem yang digunakan
meliputi Contex Diagram (CD), Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship
Diagram (ERD) dan Conceptual Data Model (CDM). Untuk mengetahui data
rekomendasi, dilakukan dengan perhitungan metode scoring. Konsep dasar
metode skoring ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari skor kriteria pada
setiap alternatif pada semua kriteria. Metode ini mengharuskan pembuat
keputusan menentukan bobot bagi setiap kriteria. Skor akhir untuk sebuah
alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara skor
kriteria dan bobot tiap kriteria.
Aplikasi ini berbasis web sehingga dapat digunakan menggunakan fasilitas
browser dan local server. Adapun fasilitas tambahan adalah fasilitas untuk admin
yang berguna mengelola operator yang dapat mengelola data pendaftar beasiswa
pada system pendukung keputusan beasiswa. Hasil perangkingan skor akhir yang
didapat kemudian diajukan ke rapat pimpinan sebagai rekomendasi untuk
mengambil keputusan dalam menentukan mahasiswa penerima beasiswa PPA dan
BBM.
Kata Kunci : sistem pendukung keputusan, beasiswa, PPA BBM
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